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Valinin gazetecilerle hasbitıali
Su meselesini hal 
için hükümetin yar­
dımına güveniliyor
Bu işi Belediyenin ve Sular ıdareni- 
nın başaracağını ummak bir hayaldir
Vali ve belediye reisi Lıitfi Kir, 
dnr dün v i 1 Ûye İte  ^I st'at^um ısm  
mensuplarıyle bir toplantı yapmış. 
.Ist»ıibuluıı türlü vilâyet ve belediye 
işleri etrafında görüşmüştür.
Vali, ezcümle şunları söylemiştir.
Sıhhat işleri:
Vilâyetin sıhhî durumu normal 
¡bir seyir tabip çimektedir. Tifo de 
mücadeleye başlandığı Temmuzdan 
¡beri muhtelif mmtakalara 285, kilo 
tifej asisi tevzi edilmiş ve 206.000 
kişiye aşı tatbik olunmuştur. Tifo­
dan geçen ay bir evvelki aydan 3.1 
nisbetinde noksan vak’a kaydedil - 
m iş, mücadele tedbirlerinin müessir 
olduğu ve hastalığı salâha doğu 
gittiği görülmüştür.
Tifoya tutulanlar aylar iUb.ariie
Öyledir.
Temmuzda 19,
Ağustosda 67,
Eylülde 64.
t. Teşrin 99
2. Teşrin 73 d®’, cntjm peıc a? _
38».
İkinci Teşrin içinde İstanbul’da 
£Ö tifüs vak’asi kaydedilmiştir, Bu 
yakalardan biri Kocaeli Vilâyetine 
bağlı Kandıra kazasında ikisi Kar­
tal kazası merkezinde ve 5 tanesi de 
¡bu kazaya bağlı Pendİk’de görül -  
müştür. Yapılan tetkikat neticesin, 
de, hastalığı Gebze kazasından sey­
yar sahcikfc. için sile sik Pendik pa­
zarına gelen ve orada rastgele yer­
lerde geceleyen ve ekserisi bitli o- 
Ian bir gurup tarafuîûan nakledil­
diği anlaşılmıştır. Derhal icap e- 
den tedbirler alinmiş, fdareten Ka - 
diköy hükümet tabibi S e bir sıhhat 
memuru ve bir seyyar etüv maki - 
nesi gönderilmiş, kirîî görüldüler 
temizlet tirilmiştir.
SU İŞÎ
Bayram günleri şehrin su tesisa - 
»«ndaki b ir arıza dolayisiyle maruz 
kaldığımız sıkıntı hepimizce malim 
dur. Biliyorsunuz ki arıza şehirden 
kırk kilometre uzaktaki Pınarbaşı 
mevkiinden îstanbula doğru üç. ki­
lometre mesafede ve Sarpdere vv 
Torluklar Tünelleri arasmda gide - 
rinîn bîr münbani kısminin 10 met 
re uzunluğundaki bir parçasının 
çöküp yıkılması neticesinde vııkua 
gelmişti.
İdare vaktinda tedbir aldı ve fcu 
kısmı geniş bir temel üzerine otur1, 
mak şarBle 30 metre mikabı yeni - 
den duvar yapılarak 24 buçuk saat­
te ikmal, edildi ve şehre sıt veri« -  
meğe başlandı. Havogîarm bö$!s! » 
mis olması yeniden dolmaları keyfi 
yetf 2—3 günlük bir sıkinfıyı mu -  
cip ol<kı.
Yaîrniz bu »n za  ve halkkı ¡dola .  
yısile susuz kalması bizim oteden- 
beri ön plânda tuttuğumuz ve ah -  
Val dolayisiyle çareh-rini temine 
yol bulamadığımız bu su davamız -  
da daha acil harekete geçmemizi 
zaruri kıldı.
Bu münasebetle izah etmek iste­
rim ki:
İstanbul şehrinin talii su bakimin 
dan daima menfi bir manzara ar - 
zeder. İstanbul Matbuatım ve eski 
eserleri tetkik edenler îstanbııluıı 
kurtuluşundanberi su istirabı çekti 
ğini görürler. Günden güne nufüsu 
artan ve büyüyen, medeni ihtiyaç­
ları daima yükselen îstanbulda sn 
durumu maziye nazaran bu gün en 
■eyi vaziyettedir denilebilir. Bınıa 
rağmen şehrin ihtiyacına tam taka- 
fcül etmiş değildir. Mukayesem e? . 
kiye nazarandır.
Biz, bu mevzuu daima göz önünde 
tuttuk. IhUyaça cevap vermek, şeîı 
ri susuz bırakmadan tamirler ya 
pobfhnek için terkosdan tktncî bir 
irsal mecrası yapılmasına ibSyâç 
kafidir.
Bu ihtiyacı 1938 senesinde Rafla
vekâleti bir komisyon marifet il e
tetkik eltirmişdi. Beher nüfusa güıı 
de 150 litre su isabet edecek şc - 
kilde şehrin günde 160000 metre 
mikabı suya muhtaç olduğu ve bu­
nun temini içinde İkine} Lir mec -
raya ihtiyaç bulunduğunu tesbit et­
mişlerdir.
Bu ikinci mecrayı yapabilmek i- 
çin ise 13 buçuk milyon lira ve 
dolayisile filtre tesisatım büyütmek 
şehrin muhtelif yerlerine hazne - 
(er kurmak, şebekele^ tamamla - 
mak, küçük kuturdaki boruları de­
ğiştirmek için 10 buçuk milyon kî 
hepsinin o zamanki rayice göre 30 
milyon lira ile mümkün olacağı an- 
loşılmtşdr.
Bundan başka gene harpden ev - 
veî yapmağa teşebbüs ettiğimiz Çır 
piçi çayırındaki Arteziyen işimiz 
vardı. Bunun için <% 3 milyon kü­
sur hra bir keşif tahmin edilmişd’ . 
Bu arteziyen işini başarabilirsek 
şehrin nüfus başına verilen su mlk 
tarım %  25 nisbetinde arttırmış o- 
Iacağiz ki bu da bizim için bir fay­
da idi.
Demek oluyor ki harpden evvel, 
ki reyice nazaran İstanbul'un su 
davası 35 milyon liralık bir işdi.
Fakat şimdi bu miktarın hangi 
ıakam ve milyonlarla mukayese e- 
dilebileceğini tahmin pek güçtür.
No olursa olsun 35 milyonluk bir
KAVIM,;. R
ZAYİ TASDİKNAME
Cide limanına bağlı 397 sicil No:
Cide limanına bağlı 397 sicil No: 
1: Bizim nam motorlu çekdümenin 
(¡239 No. lı tasdiknamesini zayi et - 
tim. Yenisini alacağımdan eskiotnm 
inikmü yoktur.
Yemiş Zindan han karşısı No l ' l  
Muharrem TaviloğUı.
M: # «
Hukuk fakültesinden almış oldu­
ğum hüviyet varakasüe, şebekemi 
birlikte kaybettim. Yenisini alaca­
ğımdan eskisinin hükmü yoktur.
Muvaffak özçeijk sınıf; i  jj. No: 
J027, (48876)
•* * *
llukuk fakültesinden aldığım 1677 
sayılı, şebeke kartımı kaybettim. Ye 
nişini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilân ederim.
1896 Celâlettln Armen
(48871)
* * *
iktisat fakültesinden aldığım 398 
No: lu şebeke kartımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükümsüz - 
dur.
Sınıf; 3 1158 Şer0f Onur. /  
(48877)
* *  *
Hukuk fakültesi kaleminden aldı­
ğım 1576 No. lu şebekeyi kaybet­
tim. Yenisini alacağımdan eskisi lıiı 
küm süzdür.
Smıf 1 — No. 239. (48S75)
* * *
Adapazarı Ticaret ve sanayi oda­
sından aldığım 5596 sicil numaralı 
ve 918 gurup numaralı vesikalarımı 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 
eskileri n hükmü yoktur.
Ada^ azan — Çıra pazarında 30 
numaralı yazıhanede müteahhit 
Reşat Cafcaf. (48872)
içinde askerlik kaydı olan ve An­
ara nüfus memurluğundan aldığım 
nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok- 
tnr.
Salih oğlu Kâzım Kaldırım 
Beşiktaş Balmura çiftliği Dere S. 
No*. 248/1 (48874)
dava dahi olsa bunu ne Belediye
büteesile Ve ne de idarenin kendi gc 
lirile başarmak bu gün için hayali 
bir hareket olur. Kaldı ki idare 
mevcudu idame için amortismanını 
bile ayırmamak zorunda bir durum 
dadir. İhtiyaç ise âcil ve -aruriifir. 
Bunu ancak lıer zaman IsfanTTut I- 
çin daimi bir müzahir olan Tjuyuîc 
hükümetimizin müşfik karar ve yar 
dindarı halledebilecektir. Istanbtı - 
ltimuz için; hükümetimizin *:ü jîik 
yardımlarını sonelere taksim ede­
rek lütfedeceğinden tereddüdümüz 
yoktur.
önümüzdeki yıllarda bıı mes*ıtî 
neticevi idrak edeceğimizi kuvvetle 
ümit etmek deyi m.
KÖMÜR MESELESİ
Mangal kömürü vazıyetine gelin­
ce, şehrin normal istihlâki 35 000 
ton kadardır. Bu güne kadar şehre 
20.000 ton kömür getirilmiş ve sarf 
olunmuştur. Kış mevsiminde de 2000 
tondan fazla kömür istihsal crJîTe - 
bileceği gibi şehrimizde ve isflhsa! 
mıntakaiannda 6000 tona yakın kö 
mür stoku mevcuttur/Tlu kış mev­
simi de, geçen sene olduğu gibi mü 
saif geçtiğj taktirde mangal kömürü 
sikmesi hissedümiyecektir. Toptan 
Batlar 10,5 kuruşdan 12,5 kuruşa, 
perakende fiatlnr da 12 den 14 ku­
ntsa yükseltilmiştir.
İMAR işler !
Bildiğiniz gibi, geçen ay içinde 
Atatürk Bulvarının son kısmi île 
Tariabaşi caddesi, tenis, eskrim ve 
dağcdık kulübü binası açılmişdı 
Gene geçen ay içinde Heybeli ada­
da Lozan zaferi caddesinin inşaatı 
bitmiştir. Dariişşafaka caddesi. Ye - 
dikule Rum hastahanesi, Laleli ağj 
yokuşu, lieyoğlunda Sağdıç, Kasın - 
paşa — Dolapdere, Şişlide pâznr, 
A bide i Hürriyet ve Bbzkurt carîde 
ve sokaklarının katran kaplamalar* 
yeniden yapılmıştır. Taksimde şe .  
bit Muhtar ve Abdüllîak Ham*} trio 
deleri asfalt olarak yapılmıştır. Ye­
ni Dolmabahçe —  Maçka yolunun 
mozaik parke olarak inşasına baş _ 
İsnmiştır. 171.000 küsur liraya ihale 
edilmiş olan bu yolun halen top - 
tak tesviyesi yapılmaktadır. 1-Iidiv
hayvanat ve nebatatFaîıçelerinîn ku 
rulmasi için etütler yapılmaktadır. 
Önümüzdeki yaz mevsiminde Yıldız 
parkında tamiri hiten köşkler de hal 
Um istifadesine nrzedUmiş olacak -  
Ur.
Atatürk Bulvarı üzerindeki Gazan 
fer ağa medresesinde kurulacak İs­
tanbul müzesi hazırlıkları ilerlemek 
iedir. Maket ve pilân olmak üzere 
eski ve yeni İstanbul’a ait bir çok 
vesikalar hazırlanmıştır. Müzenin 
açılış merasimi yıl başında yapıla­
caktır.
Mısır çarşısının Makulynn hatıl 
kfuni restore edilecektir. Bunun i- 
çih Makulyan hanmm yrbıfrnasıne 
ve çarşının bu kısminin restoras - 
yonuna ait keşifnameler ha2irîan 
m iştir. Yakında bu lıanm yıkılma -  
sina başlanacaktır. Beyoğlıında yap 
inağı düşündüğümüz evlenme me -  
murluğu binasının da edlitlcrine baş 
ianmışfir. Bu bina Tünel yanındaki 
arsada yapılacaktır.
e l e k t r ik  v e  t r a m v a y  İş l e r !
Geçen ay içinde Elektrik idaresi 
tarafından şehrin muhtelif semtle - 
rindeki sokaldarm tenviri için 3000 
metre kablo döşenmiş ve yeniden 
96 umumi tenvirat lambası konul­
muştur.
İLK ÖĞRETİM ÇALIŞMALARÎ
Vilâyetimiz dahilimle ilk tahsil 
görmemiş çoçuk bırakmamak azmin 
deyiz, biliyorsunuz. İlk tahsil gör -  
memiş çocuklar için Î5.1, inci kâ- 
munda ihtiyaca göre 200 e yakın 
/ dershane açıyoruz* dershaneler! ve 
ders saatlerini çocukların iş duru - 
ırama göre tanzim ettik.
îş kanunu mucibince iş sahipleri 
tahsil çağındaki çocukları bu nevi 
dershanelere göndermeğe ve bu s<? - 
beplede yevmiyelerini azaltmamağa 
mecburdurlar. Çocukların devanı! 
ve iş sahiplerinin hu devamı kolay 
laştirmasi için ilânlar yapmaSİY -
yız. *
Böyle millî ve içtimai önemli bir 
mezuda bütün alakadarların Cîze 
yardim edeceğini ummaktayız Sa­
yın Matbuatımızdan da gerekli yar­
dımların yapılmasını tekrar rica e- 
derim.
MATBUAT SİTESİ
İstanbul matbaalarının bulundu - 
ğu yer malûmdur. Bu semti Wr Mat 
buat sitesi haline getirmek arzusun-
köşkünün, Sericîdoryan Jnnası üst; dayız. Bu işe ayj t Haztrjıklar yq -  
kummin. Yıldız.borusundaki 1 püacaktVL
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
